



Vli6i3tvkBen nimi c>n Buomu3Ba!men L!ginBuaieluB^li-
BLN kotipaikka on 3uomuBBalmi i'a Ben toimin-
tapiirina 3uomuBBa!men pitäM.
2 §.
Yhdistyksen tarkoitus on levittää eläinsuojelus-
aatetta — oikeutta ja rakkautta kaikelle elolliselle luon-
nolle — toiminta-alueellaan ja toimia sen toteuttami-
seksi jokapäiväisessä elämässä.
3 §.
lätä tarkoitUBtaan koettaa Baavuttaa levit-
tämällä KoBkevaa toimeen-
panemalla eBitelmiä Bekä koettaen vleenBä
e6i3tää eläinten kontelua keinoilla, )slicliB-
- näkee paraimmin aatettanBa cäiBtavän.
4 §.
Vn6iBtvkBen iäBenekBi pääBee jokainen
nen Buomalainen, Bitoutuu noudattamaan
BääntöM.
Buuruu6en määrää vuoBlkokouB, al-
koon kuitenkaan olko 2 3:markkaa vuoäeBB2 Buurempi.
henkilö, kantena vuonna peräkkäin Mtää
jäsenmaksunsa suorittamatta, pidetään yhdistyksestä
eronneena.
5 §.
Varattomia vn6iBtvkBen perinnöltä eäiBtäneitä nen-
kilöitä Baa jontokunta ottaa vapaajäBenikBi. LläinBuo-
erittäin entäneitä voi vnäiBtvB vuo3ikokouk-
-BeBBaan KutBua kunniaMBenikBeen.
6 §.
Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja sen juoksevia asi-
oita hoitaa johtokunta, johon kuuluu paitsi puheen-
johtajaa ja varapuheenjohtajaa seitsemän jäsentä.
hoitokunnan Menet valitaan KolmekBi vuo6ekBi
eroaa nei3tä vuoBittain I<olm2B 032, kantena en3i vuonna
arvalla Bittemmin vuorottain.
valitaan vielä kolme varaMentä,
clen valitBeminen tapantuu 3amaBBa BUliteeBB3 kuin liBBä
momentiBB3 on Bgnottu jäBeniBtä.
ottaa Binteerin ranaBtonnoitaian, Bekä
muut manäolliBeBti tarvittavat toimihenkilöt.
'loimia voidaan 28 ian naarojen mukaan vnäiBtää.
kokoontuu KutBumuk-
-BeBta a3iannaaroien mukaan tai väliintäin kanäen
tokunnan MBenen pvvnnöBtä.
.lotitokunta on päätöBvoimainen, Ben
on Baapuvilla.
7 §.
VkcliBtvB kokoontuu ainakin KanäeBti vuoäeBBg, Kc3-
Ku3teluja pantaa puneeniontaia, mvöB 80pivalla
tavalla ilmottaa KokoukBeBta.
8 §•
.lontokunnan t3rkemmin määräämänä aikan3 M pai-
KaBBa pidetään maaliBkuulla vuoBikokouB.
I'äBBä KoKouk3eBBa:
I:o antaa jantokunta KertomukBen vli6iBtvk3en toi-
minnaBta kuluneelta vunäelta;
2.0 luetaan tilit ja tilintarkaBtajain lauBunto;
3iu päätetään jontokunnan vaBtuuvapau6eBta;
4:o valitaan jontokuntaan kolme jäBentä M vl<Bi
varajäBen elc>amiBvuolc>BB3 olevien Bekä kakzi
tilinta!-I<a3tgiaa l<al<Bi valgtilintall<g3t3^aa.
s'o valitaan MBeniBtä vn6iBtvkBelle
ja Beulaavg3n vuo3i-
kolioul<Been a3ti.
6:o otetaan keskusteltavaksi muita eläinsuojelusta
koskevia kysymyksiä.
9 §.
Kai!<iBBa, sekä vkcliBtvkBen että ko-
!<oul<8i88g, pidetään enemmiBtön kannattama mielipide
päätöl<Benä, äänten taBan voittaa puneen-
kannattama mielipide, paitBi vaaleiBBa, jotka
toimitetaan Buljetuill2 lipuilla, ja äänten taBan jakau-
tueB33 ratkaiBee arpa.
10 §.
lilit tenäään KglenterivuoBittain, ne ovat annettavat
ennen lielmikuun 15 päivää tilintalkaBtajille, joiden tulee
ne talkitettuna palauttaa johtokunnalle viimeiBtään
maaliBkuun 1 päivänä.
II §
Miäen Bääntöjen muuttami3eßta tekee jontokunta
enäotukßen vuo3ikukoukße!le; joB !äßnäolevißta kan-
nattaa muuto3en6otußta, on 8e eßitettävä uuäeßtaan vä-
nintäin kuukauden kuluttua pidettävälle vlimääräi3elle
Kokouk3elle ja tultuaan Biinäkin läßnäolevißt2 kan-
natetulißi, naettakoon Bäännöille 38ianomainen vg^vis-
tUß.
Samalla tavalla menetellään kun on kysymys yhdis-
tyksen lakkauttamisesta.
12 §
Yhdistyksen lakkauttaessa toimintansa, lankee sen
varat johonkin eläinystävälliseen tarkoitukseen, josta
lakkautuskokouksessa tarkemmin määrätään.
Ylläolevat säännöt on Kainuun Eläinsuojelusyhdis-
tyksen johtokunta 11 p. maalit. 1914 hyväksynyt.
Konrad Harjanen.
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